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April- The Month 
Of Sbowera, Sprina 
Flowen, Term 
Pi1pera, Conventiona 
~u .. noc.t.ho drfta 
Bill bow lt'l worD; 
lt'l not. Uw balr 
Dill hOw It looU. 
WeU·Moclfttt loot l.ct.Ltf' aUU 
U-JH. rou-(IIIJJ wiU 
The Plan To AtteDCI The State Hirh School Muaic Conteat Next Week 
.,, .. Mrr......,W:M ... n 
t'- .. twMI II L1M1 ,,.~ 
.. ., .. ., ...... 'l'wttrll 
---
TllulwubtUU.C:, ... w 
........ ,~ ...... Dine"' .. 
,..,.,tllo,.., ....... 
-v ...... ......,..., . ....., 
.. u..~ ........ 
.UU'twut .. UcMII!lL,.. 
~ .... ,..... ......... 
mthrop College Marahala 
938·39 are Announced; 
Elected Laat Month 
Fourteen Girla From Riainr Ju.nior Cia .. 
Cboaen By Officers Group For Qualitiea 
Of l.ea.derahip, Poiae, and Attractiveneoa 
Winthrop collt ge marahall fur tht= 1938-89 aeaalon haft 
bccu ttnnuuna 'tl rt.'ctmtly by l'n •ldcnL Shelton Pbelpt, ehiJr.. 
mun of the commlUce for rna.-.hal appoiotmentl. Ellla &ou. 
r iiJing ae.nior from Society Hill, was named chief nwab.al 
blat month by the pretent group of manh.ala. 
i='=='='='='='=""IIIIC~ :..~~r:= 
131 SENIOP.S IN :.~~::;. ,._ 
SPRING TEACHER .,~:~ ~ U.:: .:... ~: 
EXCHANGE WEEK :;::~."::.:--~~.c:-,:: 
Wltlll:4 1.a1rl\la0rt, lolallel WCAWIJ', 
MLI¥Vd Nkur. Hdtn Pantl.al, .... 
Zirbea Lecturea To ""' 81mi*Xl. ).l.upn~ W~A~Mo 
Viaiting Teachera ru~ .. ,::-~:;:~ tour•Jeu eom~ 
On Activity Program Pl~u:e .m~.~ ftoa:1 D&tutll. 8be 1a 
• JreabmaoCOI.Uiottklr anclwudi6-
0 nc hundred thlrt)' • one w;~:::::; ~~t. 1a • ._ 
~Wnlun arc exchnnglng with uoq1 ma.IOt 'aaca a mt.mbv 01 JA 
lcuchcl"'l in Nortb und Sou th c.:«de~  11M ba.. btca dbo-
Caroli nu thUs Wt."Ck w. a pari. Uft¥uahed t«IJ' Mmt&kr. 
ur the 1111ring teuchcr ex- MIUprt1 ~ Sp&11&1l.butJ. '* 
change program or Winthrop a n..:mbcr oc Le CUCie P'raDcail 
'l'raiuing School, un noun«ll :~~~ ~~::::' ~~ ~ ~ 
!:iUJK:.rintendcnl 0 . :.1. Mltc.h· Utllw.hccl ttl&draL 
~.~11. ~li" lAura ZirbcB,llpecl:d- IJialr CaaW:, 01.a10n. N. a~ 11 • 
i~tt lr. the field or clcm ntltry .. ~mbo.'r of lhe M&lquen. aD4 t.l 
uud 11rimary Wuc.ution llt :.~o~~m~ :. : . ~~ 
Ohio State uni\'cr111ty, who is «nnmllt« and ~ a IDt:IZlller o1 v. 
the Jlrlndpat 11~nkcr, i1 dis- t.:vl~ll• vn:hW.rL 8be u a bb'OrJ 
cuulnr In a aerie! or IC'Cturcs a1a~ IUKI • mnaber 01 o ..... 
In John&on hull the ucti\•ity ~'"" .. aocW d~o~b. &e .,. diiUD· 
Jl rOJftlU.n und the develoJJmcut ·~;: ':.:~ PaUl. .. • 
u( rc~&dtng tcchn iQUCit. mrmbf'r ot VII: Wada UUr.pcoa lJl.-
UU.mbuuon ot klldKfl ~d- cnu-y IOdrtJ, 1.be DebaSer"~ 1ertpl, 
lntr to lenb. u u loUow•: Pi'blaf)' I.e Ccrclt l'rancallr. aad 8~11'bu'rr 
Bel~:='=.":~~"':~~~;=========;~,:.=':,'~~~~~~ luwl, 4; tntcrmN!att', 31; hl&h t.t'llf. BlMt t.maJortnl ln neac.b Mil 
.1 lloo!, n. t~I&Wrt and .,. ~ 1ut 
KAPPA DELTA ~~:~~~:':u:'"~.~~~~~!'. ~~ k::~r, Omtry, Orunfllk, ., • 
3 BIDS ~~ ~~~:-: ;;'\!~~ .eonun~ TbretJ 
:~::, ~-:~Y~l~~~;::.:,!! P.T.A.CONVENTION 
~:='IO~tw ~l'l hm! for the JaJI t'X· ATTRACfS 197 Loll, Taylor, Veronee Pled11ed 
To F orenaic Group UW'inl Ulcr 'lfftk thercr wt'l be a~nKXUtn. t iOII u.ehlna: d1a.t upot 
- methods, ~~~.att:W... and leeiuUqu.t: 
Three Wlnttuop trtrll n:crlM bleb and amm.J round tAble dlkWIMIQ, 
lo 1'1 Kappw. Dre.:ta, nau:.na~ romwe TI~e t'Wttnl ~Reher 11u lbt CIPCIQr• 
April 14 lra tf'mltf, dllllfll llle 0 r.Jld ~· \UIIit¥ Ol al C:OCI I ~n:ncn With 
National Preaicifllt 
Speaka T ueada,y; 
Health Forum Held 
1how, "HOm lO rm IJI('t'(h toum11m~r1 t 011 the csm· mrmbo:n. of 1llo tolle:ao fACulty and 
Nnnh u.:~: M~n ~':u~~w~11 piU Jaat wttlltlld. ol~~t~~;;!,';,'ln~-::1:; ~~~: 111~11dl;~:= "!:~::euu.~ 
campue. •~r• IDI!'Inb!!D are O NICI! Lou. Ina n:fiOIUd to ll'le ~~e hool to wtuch Lt-rllth annual Sout.b Carolina OCID· 
April ll ju~=: =~~.S.= !:e~ ::~ ==d~:c.:r=: :'::h !t :~ ~ = T :JO-~!;:!, n:;;~.:. Vrron~. Ju.nior of Johru w.uoct. IConU!lUfd on f'Mie Thrc!.!l :! ~~·1=-~~ 
lhtatn. '"'" e:omrnuon. 
:·~:;,:::::;~;::.:',~ Ideal of Boys' School Near th~':;.~_!.~P~: 
l«tiiD'I. and Ttr.c:Mra .,. auat spu.Ur at 
Campus Once a Reality ~~,:~ .: .::..~ -.~. 
ol UM HaUon&l8tliekct Con• t .,..._.,._1ian al&l f IDtttlne- :rrlh!~:n~~-:!:: 
btU at Ult K.ar.au 8lalc! JCihNonlan of lke. When \\'inlhrc;p wu Wrt1 buUIIJnl Ia now a par1 of U.e Train• At U\e luntheoG. lfGn. JMI:I en.. 
bW1ciinl· Non N.Oflan, eM ~ u.cwlo-l.1aln au:tJWiriwn. )'\'r I'll J'OW'IU, her lUll upo- hill lkhool ru. tho pr~IIL Khool ot Columb&a and E4mund. P. Ortot 
•::..:~:::l~;~wiUbtatrnator atld allcw i ,...,_, .. , , ApriiJI 'Ito«< lhtllb t'l·ery U r U&at bulldlnl b bWIL on to the o!d Jr., Charln\On, prtllidtn~ ot u.. 
PI ot Ha:Mh, JUrY Elltll of 1:»-=na wa~h- -'lwnn~·~ ~~;u:~:~:r!.s::",.::. ~:~ tl';:~:·R Uaab. who •uat tmt =~~ \'o~:rwc::uaa of 
&nd U ATY, ot MAMlnl.l \'''I'IIP llrb. ot :10 yean. aco had time auprrlrr.ttndt:n~ of tM noci '1'\aadat at~111000 a HtalUl 
1.l Ult ~ Nora, of S;OG-Y raotncllll('elll\l~ 0111/ W klOo; IMit 1.1\elr Windon and IIIII KhoOll, rutcnfd t\11 poi!P.kln P'ONm wa. eoad.wd. ~ U.. 
or.te. ,..., CIP«t to ~IL roN twMbwne )'OWltr men •UVlUnl w 11m:1me hftctmalttr of the bolf'l tai1nr part m the rUKUIIioa -. 
Priday l'\ tha C'01$r~ W"rw!ld#J, A,ril to from lho ICb'JOI acrou Ute ltnft. hlth r.chool. E. 1.. 81U11C'I came w ur. K. w. 8&11, diJ'eaor ot \bl 
&tat.e ).hWc CUnlnt opru. 'roday Wlnl!lf"CCP lltll ,;ho lllh aacl IWcii iUll to kath In lhc Kl:lool. UMI ) flatf'mal a.od Chl:ld U~Ul cli'riDoa 
12:»-Ctlapct-Mr. Edwtn Hllli!H IIUIIn 0\'ff Uw JUII•It'&l campus and re:n1alnK to bKorne one ot nod; Olf UM! &latt' Doud 01 Health: Re't. 
A COIUlECTIO~ -4faln aud.Jtor'IWD. loll( for Da\'llbon, Clt'nuon, 1bll IIIII's MC*t ""aaiUI bii!JIK" mM. Thomu NOf. 01mta.l ~ ot 
A,:c-,.:.ar,: ~~ 4 .... :::~=:· E. u. ~~~~dt'd;, :a ~:;*U: ~:::::· ~~ ru~ .':: ~!h ~ ,=: :;;~a:~r :,~.::-_ = 
: ,:.m:: ·u.'';.";:' tor.: t :»-Dcbalfr'l ~ hall ::~~:;;.:: :'=~~:: :: :,!"!'':x~~~ ~d:' ~ ;!~a:,'~~ 01 8Catf 
«ITOf b P.b R.fl\ltrar'a oJfJce. 4 JO-I'rahman llt'bater'a lnr\tl at that! I UPt'f"bkm ol tJ\e ti'USU't.l ot t.bo -r..e Wtnl.hnlp atnnc ...W.. 
AUcll 1J conUnuinl a t Win- ~Uo hall annt:x. u •• c lt In 110:2 lho noc:t HW l.alM1 ltoelt IIIII .,bf.ool board the achool undtr the cllrft1klll ot J:l:tl.m.K Oon, 
Uuop a J'ftiOC'd that 'AI OM or I :JO-Vnpr,_.,Uhn.N~ ha!1. 11nd Town Bitt C'OmPilll1 cnr.ntK wu ~ unckr tho name ot p;,.yect at lbil' liUr.IUU ctn:s ,..._.. 
cWtlr\.ctlcm ln htT bleb IChooi AptU t1 t' li:lt\ Attn Of land, lho P~ltnt tile Catawba MIUttU')' ~eadem: •. ct r.r l l'tnlq. 
::.:: ot":~~ ~ S:r:.-:n: t ·4J-=~, mttuna-uMQtMr !:J:~=ry.c::OP\II.ua:O::. !~e:; ~~hool tuncOontd for tr!''= :...::. =~':a~ 
::. 1M ~ IOU corWit· MH«na oJ Zr~ AlJIM ~~= ;''::O..c'';~w ';:'!: pu'::h:::: !'';..~~~'i:~ :=~= ::_~ ~ 
i.-----------,jiP""'''• -'llril t2 Prnb)"Vriul hlch tchool !Of' bap. ~ty of RIG UlU. Or. 0 , U. Jotnaoa Later .a td\la.UOD t'CII!JfftbOI wu 
!Juale Contnt clot::t. Tho tompanJ abtl aave U.1f.O tn lcOCIJUtrt'd w.1nc catawba hall u a ~lei. ~ U. 4!Hkm ..,.. Dr. 
April U mofl1'7 a ud \nc.t. AboUt Pt,DDit wu lour · ,.-a.· blah otbto\11 rur "'11. At Bhtllon Pbl' .... lftl!deDt ot WID· 
,,,._y,.,..,,...,,""""'LaD•ud.l· ·~nt tr:. tbt cotUiruetiW'I or the U!IA ume ~Mn~ld\orll.lln the me. ttuop colltCf, lL &. ~
two buUdlnf;;.. 'I'M .ehool 1'0Nolalni had on11 tn 1f'llS ol lllab ICbclol prt'l.idcnt or Uw touCh o.n:.una al-
or a llonmtof)', cw.tawba ball. ror tminlne. 'nlb xbool wu to pn ..,. 11t1U«< a..d&UOD, &Dd J . a. 
room. waWl- AIUIN\u =~an~~tclr~c':U:::Oth:: Pap Tbrtel ~&tala 8Uptlinw.4tnl ot Dl• 
Preaident Shelton Pheipa' Addreaa 
Over Newa-PiedmontStation Sund.&v l llllllll 
---· To CODIWkr - of lllc lptCUIC poua ot ti:UI ••grk wh1eh -= 
JUIUI.J Ull ~06&1 ~ Ju..t ~a liii.IZUIU ot ~can 
~~UI'I1.1~1.0C&lUU'OiiiDmL U:u&J'al"tlu 
l.it' qu1W GOCI«UUI U)llarpll ol LIW fOW' J'Hft ttlun:ocl ~We 
ar. ""IAUU'OP 11:1 UM' t..U Of IN4 WIUI aD ftllOUI:ntl:lt OJ 1.». We 
cJMult' ~ lpMq of 1AI Wilb Nl COIOWM:ut 0( GHlt1 1,100, 
Toa JrallftlaD ...- W..:.. y.-ar, al•·.,s u. •ey LO aa ~ or do- II "•~"'._ T"' 
Cl'tNRIG. cnroUmtn&. baa 11wnbertd tOO. :.t.1 it qUII.e Lbl ~ 
dUI II:I R'«Dt Jear&. U tiN~ DCCeSifol7 L0 Ci\~ usote lh&A 
~andtopqtiOJ\biDOrltb.t.Dt.tw.wa,;cuun.tolllfttO. 
ma""-bJ lhli~~Krt:Ubi~DW!Uiu. 
&e.rp'liaUM If t"tft&aaa ~ln.I.JeQ 
Plubapa UMI IIIOtl ua~..una proJeCt wlUcb tiM bem ~m«~ 
WIDUuop 4Willc U. ~ 1':U t.u IIKD lbe~ Ia 1.be 
MU&UOil ot ~~ lolaDJ' umu diU\Df Ulc: ~rear l<aJ>· I''""-""' 
mea have tole~. me Lbat Ule lieu l.hlDa COG2.1ua Ul.lhclT 
,nrbaabftll this.amel"ffO''Illll.l&lillll. l btlleYt lht work 
l"f'Pt4bu bilL~ 1 btU..te Lila! IZMft al)d more thlnp 
to mau lhellw:t o1 ~~ u WiA\.b.""JP l:laPP'n- ao4 IDOI'f' """' .. " · I'"'!"W' 
Harlr a rur aco. .. • o at WUit!uop wwtfd oo 
JKIIIt'd to Nftrw.l ot U that It Would be WtlJ L0 I}VI L0 UV 
boalet of U1dr nn. To Uaat tD4 Ule ,_ at•fll. 1araa&. Nld OC.l OJ 
dormiWintltftNW\a»dt U ~~for LbJ.iJtal"l ~D. 
'ftl drwmlntcl UW Lbe ~ abWkl be IPftn ~ boma 
u.ae two ~DC't ball~. N. we ocaWU!Cd LO wwt wnb thll pro)tU. u 
-~but LO in-. LO\.beMAIUlra.l:l.lzial&dun ot Uitii"Oli'IL OGc 
w-.raolotworll. ft'l&ld tl tnlb Ulcm,- LOWbOm UJe)'-sd u.b IAclT 
protakm Uld. be UIUR'4 Lbat ..U ol bft' Uz;W coulcl '- IJTCQ LO .oiflnl 
and 
DRY CLEANERS 
!todt Jllll,B. c. 
===~5~~~~~~ e 
WIDr:lin t ~ .P:::. 
ELDD n oau 
........ Ultle probWQ&. ,._ ~ W1NIG Dt ~Hot ODb' .vuli;S:;~Ir==:;;,;::;:~~=:;;.~;;=~;=;;~~~:;;;;;;;;;;;~:;:;;:;==l i fl'tlbaWD dcu ~'' all o1 btr Wille for UW fre&h~Dm but tAt 
- .-oul4 bl rtkUtcl from an ~ porUOn of !au U-m·m·m·ml 
WCIQJd pnn.lt bcr to IPft a11o lDa'eNtd NDI:IW!t of t1:oiC' to 
daaaacllo..Ait at~ u l.b1l plallo '1'01\:1. 01', tor Ulat IIW:.U, 
IIJIII"tf c.laa&m&A.l'be tact It that \At ptaoll~ww!Uq ad.aura.b{J lD 
cllr«UoDD. It boN -. OGlJ' mtanl IDCfturd au.ruuoo to Lb.t l~n 
b;u caOI ~bole lDaft.Md. Mn'ke 10 Llw oc.At'f UUM c.1aMa. 
IM~U.• oc Det•ll•7 Uto1111ia 
TtM.ht't'·~ 
&iU UK.Jo\lx: IK\Or hu be'tn adckd to tbt UUII 0: t.bt 
llJ'k. A Wtw:htr·~ aD lnd!HQ\IoLI Of~~ cstendl!d 
l-lllodiYiodliWIDU.C'Utot tbc: lWOI~ 
Uldf cloc\01' .. "'"""' - at Cbkatio IINnnU)' and U. 
Ull&ftnllJ, b.a\· llftG pla«d 1D Ullll ~- ba11a, On lbfM \W"O 
:'ftUlheiOd&l~IUao!UWbi.IJ.I.'J'DtbtmU 
cf m&tml t.bt Ura ot Ule I~ iPrla WU.'Un tteu 
c:Galplt'tot, .. ~ Nl4 u ahv.auoual aa ;K:UI.~. ~ 
~ lhe t'IJOIU at ftdl ol \btM Cftebrr·~ A. 
ceacll oae cJ.aM.. &tb lD btr •Pfdal Odd oc wbJKt matter • .u 
lbeL" ~ cluUo tw.,. brtn 1D pan dacr:lbtd. ~ • .,. 
= == ::,~~ ... :~~ ~ ::u:~~.·;.::;;,;;; l ::::;::::: 
- · nu ~ t01r truhmm hu proortG a ffr]' ~"' 11101..11 hal·~ prOftd a 't'TJ prot!Ullle ~to: the tuldmu. 
MOikra Clu!k-'- Trallb 
lMI. fall wbcQ bttor. Ulcl bllcll'f;. CCIDUUa&IOn. .. mtmbtr of tblt com-: 
-*1011 IUcldfti.IJ Uft1i -· " \Vha\ ll \be JDO&\ lmpot1.&Dt U.md tn 
f1cla:o&rA mau,,. at WlDI.IlroP'~ hfttd b7 Lm- eoncuuocu. wwkr 
tbe quauon .,... to ADiflr qWc&l)', 1 NpUtit uat thf: W'Oa.lat 
lwl1 tnnd lll Wlllthrop ... ~ w1:l.lc.b marked the taernaln&'~§~m~~ 01 lUll lfOII.Iplq ot eouna, tbll com~ of whk.!l !tad to 
two - taU. wbkb. woulJ pro-.. pro!l\&tl&t tlotb from a 
I&&Dclpoln ~ 5nd trmn a ute 1tn1u to ~fonn. tn a wont. 
oc &lalDlnl WI~ tbt ~or. clttl'ft fw 10mt phNe or 
nkh Ule a\Wknl. m&J •~ WIUWa a _.lh aflcr m, 111'1111& ""'~'"'·I""" 
Praidmt RI.)"DIIOd. Wllws ol U1t Un.lf"*'\7 of ClndnnaU 
-oc~Moc.nprd'lalat ... ""''" oftn"DDb tnllbtr&Jartt 
IP"t 11.\WJCUGa. be tialcd thao. :41• --~ In tbt 
llbual ut. eoUqs bJ Ult OJ:Uted. Sl&ta 1n11 uactb' Ult ~d 
ba" daatbrd.. !: 11 lDIIftocl .. Wbtatuc.t to l"t''l1ae tbal 
beat tollowlnf u. let pt'Mtkta 1n \bt ~IUII.t ot tbll 
u:clq ltl atudal~ 
...... w .. 
~ ... ~GlCOilhOI rn.u.~~tt.uw t1u1101. t.eas abtt ~I'""'A::~~~::o;=~~~~:;_::~~~""'" lleftuedbUcn, fwWIC!BtntbiiiOdal Odd..C...JtUCU, thtclrttkal ~~, 
ud Olbft' pAucll ot IOda.1 wort uw t.l.ll&!lt ~ fonntr17 
foaDd U. aece.azy to to to &DOtbtr Kbool. cftm~ to &DOU!tr 
••W.\r&i~W~c. H--S... ICIOPCIIDkiiiD IU ~ pbMu 1.1114 cllftlopaat'Qu 
a bMfc aDd a tDOA dn&nble Utld fOir ~"'I'M DN bom1 
.__,. &bool ~ bu1k1JDr aD4 la~T wW Pf'O'IS6I _, 
.._ oml#ft o1 ~~ t01r atrta wbo wouJ4 wet UW; 
IIICIIII.llulcotallt&DaGt~IDaDOUxr:rn.rWlnthropwWbt 
to npon • -- GlltlJcDt equi~ , _ dD&Dr lhb '"' 0( W'Ofk. 
-K~WM m U• • ..-~ pballl 11 a-. srot:Ua!:l&e IIDd. ~ Jllloi1MI:D' tor 1A1aJD1. Moll ol UU. ~ pat\kllla.df UMI 111o01t 
\Vhcn you can save money a nd be better 
dressed at the same time! Do just that by 
hringing your shoes to us the moment 
they nectl repairs. 
BAKER'S SlfQE RENURY 
Phone 227 
Jf)W~notoneottbe 
meny studb,ta •nJo1tnc our 
food lbcD rou ARE miM!nc 
aon~e.Ulkll l Ye. ~r·t~-e l 
VARSITY GRILL 
QUALITY 
By The Bottlefull 
In newapapcl'l and magazinea through-
out the country, on NBC Radio Stationa 
from Coaat to Coaat and Border to Border, 
ROY M. CROWN COLA ia L-uly becom· 
inJ a houaehold word. 
It'• Amerlca'a popular COLA beverarre 
becaua. It perfectly 6ta the appetitea of 
MILLIONS. 
Quality Firat .. Quality Second 
Try It and You'll Alwaya Buy It 
R.C.Cola Bottling 
Company 
PHONE 267 
See 
Our Selection 
of 
Graduation Gifts 
Diatnonds 
l-Vatches 
Tucker Jewelry Co. 
.... .,.,....~ ,.,..- .,.r ... • , -
- . . 
WINTHROP 
-I 
·':';·:;:~:, I 
~:tw· .. 
or-:~· 
Day 
by 
Day 
RE.YOR.TEJlS : A .. ~ 
~:~ .. ::::· .. ~:: EDITORIALS FEATURES 
§~~~~: The ~.o. nt·an II&JDl.ku, ll a.rrid Lawto., l::di\11 Cuu7, W•I"IUC I 
llr,unu , R-oDe Cue». ~~~~~~~~-.:..:~~~~~~~~~~~~::!:~~~~~~~~~~~ Ek or l'oo.w01111. V"· .., 
ADV£RTtSIS G: ROM 
Craie, E"'noa Keeobll, 
lat..Sor• l u11o, Aacloa 
:loi.Wrow, EJiube1" F..:te r, 
K ur u .. , ,.. C.l"-. 
Oan Wdolo, A1111 Wil:l 
.aa,Scdcrio Lou,)faoll>e 
.,....,, 
CIRCUU.TIO!\ : Aliq 
Bat~r. FlottHC. t...•.oa, 
A• c\4 Vcroau, lrdia 
1iai.t. Gowdia. Aooo 
O..Ubo-. Wanba Wolford, m':r: , ,',"':::::,•~ .:::.•:: ~~-:::~ •,."::::::: :: 
Sora W&lMt:, E.la.bla Wi~ lll, ., u,..,.., , Will ,..., ltldlr uti .ur ct\uU.. 
g{~~.:~j~~n;.~~::/~~~ )~:~ii:hf•~; ~i!~ ~=oq,W•~•.c~~~: T~r Soan~ (:.Otolina t{.lku hor \\'.....,11 Nnq FarU, .lol ary t' ral>· £ 1}1TORIAL COUNCIL 
11~ : Up.-t..Qd wil.b. llat MmomlD& altotr Scllwi~~t~ Ua...:Uao Wan!, If ur l1llurc If._.,.,,."' lo llluc uru .. lu U-1-
~=~ ~"':D1=\; ~.;n-: acto_ ~~:'~::;f:;!;:;~ ~- ~'''-'="'c:;:::~::;;o,;;11 1:::c.::-:-L-,A"'ss"'oc"'r""•:::T ES"'--- EI>ITOP J '•, ~o.HlU --.-Lo-~ 1'1111 HUSt NE5S MANAGU ----JC&II Ptlllu 
ASSOCIATE EDITOa --E.Ii.ul:lotla Aoder..,o 
NEWS EDITOR -----DoH1 117 lla.r 
ADV£1lTISlNG w.A~AG£a. ---Sual St!I IIC 
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=~ =VI=:=u:.•~=~~ ANll 'J'OLt:KANCE THRIVE t ice a t Wint~rop. Sect or treed Ia 110l convention of the P. T. A. in Rock Hill IU:SUI.T FltOM EXCHANGE WEEK 
:;: ~ ~ ':t~~. -:.:'t..'!; Since we arfi apt to (ail to notice and ~~~~ ~~~=~;~':.:;:r :~:~::. ~: =~~= ;~~:~ ~~:~~ entertained by Bach 11eme11ter an increasinKIY Jar~ 
vtrdlct.J appreciate the things we are nccustom- ere alad that in this respect the atrcu Next week more than 1.000 high ~";~~no~h:t~~::.,~r :~h~~;:~:;:~~ 
IDd.~~aat•~ "=~~:=; ed to have, few o( us hue realized j u!lt ill placed on individual penanaUUea. K hool boys and sirls will be on the .\lore than 250 are participating this 
Wll•,· wbom, 1 Ulou&bt. quite ch&mW!f,... what tbe complete 1'\:lii'iOUII tolerat ion And may it r.ot be tb:lt in futw-e campus (or the ttlree days of the South Wt!~k. l'llia incrtued interes t is a rood 
Baclr. &."'cl to d«k WID1I, o:~cS 1 ., ... aftuctcd. found on the Winthrop campu.J actuM.Uy )'CUr& college s tudenta Will poe.wu Carolina Hia:h School Music contests 1111111 Cor education au the worthwhile 
w11.h - -61ekntM. 'nlok to Lbe wu.a- Ill a meana. But one nced11 only to read old the real freedom o( social thoucht .and dlrec:ted by the Winthrop department or progranu1 arTRn&ed by the college are 
druuc DUMer. u~.~o..nransa. llbe roommate deacriplions of reUa:ious pcrsecu.tlon to deed toward which they aeem to be mtlllic. Thia ia the biKgest. convention \'Uh.Able and work wondera at eettine 
J)uabe<t meJ learn of the viole11L aoti-Semllic eum- ~:~ t ri\·iug now? or the year. To these boys nnd girb tcachen; out of rul8-gh•lng new ideu 
'lbcnoo to anotber meal, ucl uaotber b • paip in presen~y Germany. or even \•ia!tln& a college is t remendous ly im· und new enthusium. ' 
~~"':!r::bt':ta~ o;!:_~u! to talk with athudeknts h! rom prejodudicedh WINTHROP-SOUTH CAROLIN A'S ~~~n!~.~ora::n ~:~~nwil;1~1;h:s~~! 1 The tea1ctch.,1a haved he1 ard_,di~saioans 
.,.. ... aJU1Uiia&uc.ll1' rtvcn bJ' each c.ILib mem.· campuses to t an w atcv~>r & 8 e UUSIE&'T HOSTESS • 1ere on a a tren a n et.uc.atlon uy 
bu of ber boUdaJ ckWnp. • , , To the place may worship from the bottom of her alrla will come to Wbthrop feeling thaL Dr. U.ura Zirtaes, who Is one o( the out-
Ill wbkb I abl'o: m.o.t or Lbe Umt, o:~cl to heart for the freedom that attends her Within the small apace o( two weekJI they already knnw the place. We look li tundinll WOnlen educator~~ in America. 
rudl.o« Dlc.kua, tk!on aveJ1.1DI Lho etanl'.lm. own part.icular form or worship. - the one ju-"L pall~~~ and the one com· (orwr. rd to int roducing ouneln~s to 'J hll)' h11.ve obllerved new 01ct hud~:~ i n 
:~~ni~-La~: ~~~~~~~~ Or if she prefen to omit the worahip ing up- Winthrop will ha.ve played them In this way. 1'rainlnr Schuol and seen the newest 
wuco be beant rrom taterJ entirely abe may, and no one Ia upset ur hollt e1111 to three lara:e ron\·enlionM, Wt: And, 110, as ho.ites3Cs to other college t.'Quipment. 
~w DdtaiU..: worried. Certainly in the apirit.uW consider iL a pleuure .ud an honor to Atudents, to our mothers anc.J. t eachers, Students who have been out in the 
OJ4lmiM: An old maid. wbo alwan pow. realm we have no reatriction , and It ill :mtert.ain JIO many people. und to the hilt h school musical orguniu- li lalt! teachin¥ under normal, avernae 
dera b t r non before lootlnr unckr ber bed a &cod t.hiua. Las t week O\'et two hundred colletto! ~ltms Winthrol• extends a hearty, sin- cundJtions will be much better prepared 
eae11 1114bl. Not that we dor.' t ha \'e rac.ilities or studtlnts rrom thirty"..ei¥ht dilferl':~ t cere rrcetina. We like visitors on the t o begin regular jobs next fall . Through 
opportunities for formal devotions. Oh, colleges were the guo!:!lls o( the ::hr ..... ·• c~mpus. Come back ugain to gee us. this experience they have gained in 
htk• PaUen t ftotzl. 'r.\8 Loxldoo Charivart.l 
~ Dluham. mlDe.r b ~..!1'7 1RU read. MYJ 
a UDJ•.WtJ prof~. He taD ofta:l be 
fOUD4 ltl:d,Jil\f h1l Homtr IQ tbt lol-
A f&:DOI.II pla.D.IU A J I abe D.lvtr pUla bu 
m,..SC: btlore btt cbU4Rc. PrObabl)' ~ 
coulciQ't.plaJUttll»dicl. 
A D.Ot.ed Europun doctor hu d1:1c:overN 
that blolldea Kt. 1e3 UWl. Lbtlr darker J1a.. 
te. .. CaD. UU. bo •hi ttnUtme!:l ;trtfer thtm? 
S.t.Ue S111'1t11Uo.: To Itt. a !alllt tdu. of 
Ule 1n p!e.etn ·da)' Oerman7, reont Veruoo: 
McKma.'1 COQCOPUoD of tb~ 111UOO IQ h1a 
~a)'ZILheUo u~. 1D Oermll.D1," AprU'• 
Rftdtr'a Diaeat. 
Tlloq:bU W~ SU.W...: "De Impor-
tance of LlftD.a"' u tUtcuaecS b)' L1A Yuta.n¥, 
111lmportan~ to him, Nl~la to tbousallcbol 
otbU Chlllao. . , , Wonder Wt\7 Or.ee 
stuclt 7 Ia ofteA 10 uao~onwvo?-Bbe 
lhou.lciQ't. be • . .• • \nD Wllli:noa ll cbani:Unlly 
U prtlllll.-.nd mttbiD!k& lhe U.."' act., 't1'7 
m.udl unlike lhe m.Khankal, !;)Uppet-UU 
ltttunt of moat wou!d· be ac:l.rfJIIK. . . , 
Qaotca "' blkfUpaWa: 
n .. ~~etrtt or 11e1ng UrHOme u to teu 
t 'l't'fl'thiDJ.-VOIWn!. 
Humdrwn lin'~ .. beTt )'OU U~e blr. whAt 
70\1 aro ..... Barol4 w.or.tb. 
no, we have e\·ery chance. The Y. W. berry Leaf' a t the Grand Eastern FIJr · knowled¥e and aelf-conftdence. 
c . A. sponsors two \'eager prol('f:uns a ensic Tournament. They were well-in· ENJOY ROCK HJU. The edua tion department or \\' in-
wc"t':k: the SundAy nir ht one in which formed, energet ic boya and virla who throp hu had ample opportunity to 
off campus speakers (rom \'&rioull de. brought ua valuable ideas and opiniona T he garden of Dr. D. A. Bigger on learn o( the problema Whieh teachers In 
nominations addr~ those who wish w from every part o( the United StalL .. ;. C~JJ t road which has gained state-wide South Carolina muaL face. Thull it is 
bear a. aood sermon, and the WednCJK!ay We in turn enjoyed planninr !or the: r ac.c.laim for i t~:~ magnificent azaleag, has mure capable of preparinr ua to meet. 
night one in which atudtlnta tbemselve~~ enjoyment and profit from the tourna- been enjoyed by numer,:,us Wintitrop the~SC problems intelligently. 
disc. llSll problems. Then there lU"' the ulcnt and we were glad that they liked rirlt. lts SWWIIi ng lawn, prim boxwood Teachert seem to enjoy bcin& s tu· 
many Rock Hill churches which wei- the Winthropian way of doing thingll. hedget;;, majestic tree11, and peaceful lily dent.s for a week-attending classes and 
come Winthrop girls to nil their ac.tiv- This WL't!k uu Tuesday and We!dncsduy pool fonn a perfect selLing for the !C(:tUrell, livine in dormitoriea, eat ina 
itie.s. And, furthermore, 11everal of the \\' inthrop has helped Rock Hill enter· colorful blooms. l'nackll in the canteen. Many students 
larger deuominations have their own tain the annual conve.ntion o( the South Thla lo\'cly place is rept~ntative o( return from their one week O( act ual 
workers and student. ora:anization~. Yes, Carolina Parent-Teacher association. the many enjoy11.ble opportunitic-1 Win- teaching experience conflnncd in the 
thert= is plenty or religious cxpericnct! )! any of the delegates were uld Win- throp girl~ have here in Rock Hill to belief that they will like leaching-that 
for those who want it, but for t hose wl·o t hrop girls; m11ny were our personal supplement claM lectures. Almost every it is the moat interesting, the most val-
don' t there ia no compulsion whutsu· fri~uds. \\ e were pleaaed to see them day l he local paper tcllll r..f something uuble career open to women. 
ever. here und to dr.o what we could to make or interest to college stodent11. Those Winthrop college ia rendering a \'Rio-
Our forefathers fourht long und hard tioc m~.-oc ting succel!l ful. (WGuld it be tuo who are wide-awake take 3dVantage or uble aen •ice to Ita students as well as 
for just the kind of freedom thnt Wf' much to s:1y that ,we, es the inevitable these opportunit ie3 to see life u it ill to the entire State with i~ Teacher Ex-
are ao thoughtlessly enjoying tuduy. hmeher11 and parents we willau~ly be- outside or the ::ampus wall. clmnge program. 
Ule eN!er for tht un'f>"elcomtt .alc.11n:m. 
Jnatead of tlte cruet aha..:lt ut • .Wn· 
I 
1 ::~::i::.:.t:.. ! ~~ 
,.J•·•ra popptn1 up, eertalniY ca\lla a 
•"'r 1monr Ule Aodotnon frntunfll. 11_=:::~:--::::::-:- =~~~=======--~ I J ia,·e: yvu llOUoed ).!IU'\ha Wofford'• II. aport)' bllllt-lll•hoel ~,.. &he- .... a : su, mca..s. 011~ one nllht at an arth~ ~ot~~ 0:, ~~~~~·· when Sear& ~~:; ::.; ':' ~~:~. mt.~h ~~~~k=. :0: =~~~~'::e:~,:~rr:•= 
And apolovtr. co nat Doul if.M fo1 ~-·•c tucil:ed up In bed wJUl 10 ectd, a better flavor tho:~ any otncr klnd. 
I•'rom 
PHYLUS 
Por tho bmdl\ of Uo.OH wbo would lib to !nr 171 toea. the re 111 almply the .,.""'''' Jut Uzne. · "'""''II you up t l hop.: I •1lh thb ,. auddm l htud a en~nch, a •putter. 
med door hlllnlt upon h la uuoff•nd- , pnnunil he r natne Otl1. In thil coWnm , 111 "''Utll tlilr 41voa llttk lll rl a:111 am r ., .... .Wt t.inc ne:lii' to her, an<t aU of 
htd "'hlth J111U IIe1 ot& na1ne In .,Ill Why WAllo Ult U. S. C. trac:k UIIDI loLtlc ~Pl•llt. ..r.d a lllll p - Nedy ha( IWai~ her ehl'dt UJ GD what ., • .'Ia l'tl4 lut. year we olfcr 
lbe toUwlua Ultl. All ollbe boob llated c,n:, 
&'1&\lable Ill \be W»wy, WbJ not. read one 
or two of Lbem and. aee wby tbt7 ha' e been 
110 •ldel1 J"Nd ud. .Aetlalmed? 
ll'tllanee. r.UJns JO much c.-In on lhe RodGe~ 1 •• c lll.lt r'CIJtWn of The JohnaonJ.a.n \'Cf')' btlt uniform buuonr 
colonade one nl¥ht lut Wfflr. ? Ia .. - udl 01 Ul<! · arrival of ,prinr~. but She &llid th•~ ahu ltll 1 Uule aur~ --~~~~ ... p':'::l m;:::::;~ \~:~~~a=~~-~ 1 =-~n1 bawt bten on UCOUIIt of 301> ::• .~:~~~:~ ··~.:· u~~ra;d 11~::~~ ";:~ ~~ ::~!n ':r o~~: b~~~:!:~t~ 
be rlddJcr than a aearlet b:oux un IJtW on. ha•<c you h~d? You hAft I Well, .. .10~<'0 Ju~lfl>ll r11111 o .. tr ~o~~mrner and .Vou\dn't Jt be nk e 11 n could • IJ be: 
Tb .. S...t FkU.• &IU.. el lll1 m&Jl'l ~whoop$1 eaz;1pul But, a.'l, ~~~~ .. n)way, the"''' a nrw eluD In Un:utah: wP'n: black 1111.0 a utWII.Dl that nonclialaM about llft'11 little traa· 
I . loi.U.c::btll. Jal.al'p.n~ ).....<Joae J au~ and. oh, .lit lou. It mate11 10 ~rrll)l which 111 rapt41J ln:teaalnl JU mtm · Tflo.o OllUid F.-.lem ;o-JJ1lamrn ' bN t'dld? 
Wi th llMI WJsd. .tfilht.-'UI a centle a p on oue'• lltlowd· MARY Al.l.EN STOXE llerahlp-~ the T.~tub =ln'• l .... llt uoe ~pw; bu.\UU!r and uela1m• B)' thr way, can you 11111 m~~o1r.11 th~~ot 
2. RcoberU. .Ke.o.Dtl.b (Amaita.~~J-N«U!.· , ..,r KD~ lblftrl up .nd down OOII''• dub llllod M II.J aer t nt me o\~:' Lhc un\JliuaJ lnliu of :nales. dclu:lou, fuel&• ond t.boor Nmp~y )'Um · 
'"" .,....,._ ~e. ,,. LILI.lol•:ru znanapr of lbe 'i'litir.r , . . :::::.. ~:U ~~":':~~~ ~ lllorrl''~ IOmctllln r allou~ tboa conv.tn · mJr ~"'!" '-'lniiJ, 
With blue aUp&. •Prtlll bDUd.JJII, and U:a 
t.ourn:unf:nt jlllt "So »an7 Yei!IOf\tl,." and 
:he AprU tool cdiUon ot The- 'flier 10 mutb-
)'OU 1'111&1-""" wme dol\'l\ co work towant 
OW' nut ~!-May Day and J unlo!"-BaUor. 
A Wlnthrop rtrl, thllutlnfJ U:at llnco It b 
j,pl'tnfJ her tK.)' friend m.leht need a Utile ,.... 
miDder, JtD.t hW a card wttb tbo old a4ap 
~tn Lht•prJnaarouna~·•tuw:yllciW.7 
t lltri.S to thouat\14 Of kl\lt,• 'ITilteD OD ll. 'lbo 
JOUI:If m'\:1 ~turned t bc: eud wtl.b "lllhUT' 
unden.tOr'fll. 
1n repiJ to <bear of Tne 'flier _.d Ub 
co MJ th.u we ue l \llPI1&C4 that o.ear 
tr.nan t.hrN tutt rtrll . , Llm.at.oDt. Bot 
woutd ~!~ott rtrta ll4ml ~ tDow:lar Olear. B1 
the.,.,, on wooder II be had anJUUar to do 
.,.,th ~ttUq the d.Jte o f t.bt ClemJOa J\uliol'• 
Stmor? ll colndclft 10 aic:ely wil.h OW' OWL 
WeWoJUSerlt 
An y Wlnl.hro!) llrll lOt tn tbe Ctnoo-
Se•m.an ll&r~' tll.tb. , , • a w Wad.t ot Clmlloa 
~ a lfGnlllll•h.atcr. ot hal a rlrl • back home'". 
.• , Adtbat.tr'llfftlfttMael1ll b.blla.bW!,J, 
. 'nle NuUJ rm.ne wUI afford Wlnl.hl'op 
., mOfe liberal e.on~UtutJon. 
Why, when ume files. wine valllta. .Wphur 
-prinp. Jsm rolll, NJaaara rau., lheep run. 
Cl tlldel hos:-, and. hoi\d&J' t11~'ti'IR ~ 1 
and abo why Cle1n10n I. 10 llll1lous to u.nex 
Winthrop? IY &ybe It'• beca~~~e U!tJ W'!Uit to 
knp more of their bo)"' on home terrl.tor)'J 
To a.ll of )'1)111flrll wh;) • en clilappolDI.od 
ln )'our 1prlnr houu, Ttve alltJra. t otr ... 
this litUc poem of Hc~n Wfllhd.mu'J: 
Carteu 
• WbJlhcr hll\·e 1011 100"· m7 dfar, 
Spain or stnp pore? 
J tu .. e not. II:C!n JOU fai11Where 
For • .month o: m.Grt, 
~Maybe )'OU are Ill • • • but thm 
You could let rne know. 
tt fO'I'te out of town. c.an't you 
Wt1U and a.ud ttU me 10? 
-U)'OU'~11'orklnatulrcl, )'OUahou1d 
Notlfymt, dnr, 
J U51. "'hll )'0\1 have st».ytd away 
bn't \-cry eleor. 
- For you said )'OU'd ~ me 1aon. 
J tuta d•ror t-., 
Bu~ the dayz have turned to weelr.a-
What'• ~me of you?" 
With £Iuter Sunda)' com.Jna up mm. of 
thr llfll &rl' belluntnr Jo lpl!c.VIate u co 
•·hat t.lnd of f!G•·cr~ thetwl\1 rftflvt, othtra 
~ to whftbu lht)'11 11Uive 1n7 kind of 
rlM.'tr&. Take !he h.IDt ~ when lhe .,.: 
-r'llohsman ~ look lonl7 .nth nnJ blue, 
don't )'OU Lhtnk 7 .. 
Ar..d not Jo n"'ltc:t our Cltadfl frlm~ le t 
Ia .. , . Wf IH b)' tbe ulencl.ar tha t tbtlr 
Euttr hollcl.a)'l btl(tn tocta,. The rtrtl bllck 
home Olllh t tu 111't lllr• a bn:ak unce UW 
other col1teco bon ha\'e ·o.-.:nt. c.onquehd. 
and tone ScrtoUII)' tho' wt hopr tht7 ~ha•e 
1\lllM 
W e .,.ondu wh4t holds him to;ct.her, 
H e'a kna and lanky and Juo; 
EISJ'·Itelnr. lo.lOCI·naturtd. oblltrvant-
E\'trythlna lha.t'a happened )'011 knoW he 
w-n. 
Lo~aole, lndo\w t ttll r·""r, tntoelllacnt, yea, 
and ftne. 
En}or• toOcl poctl')' and humor: hb OOtr~r­
t:W DandJ•\1110. 
R ich In prnooa llty and tmt.tly Joo.·fld 'UI 
euy to .-~. 
k lnlil iY ln hil ~arln1. l·tt Nmple In hll _,, 
fntelU~tn~ IU t\'fi'J .. alk ot ltfe, he Uvt>~ c~a,, 
bydaJ. 
fo;one b mo~ Jcn·rd and honoM .nor .SO. 
anyone nold 
A dunr plaet In the &tudmt'o btat, be UM7 
new o: old. 
R ich In frientb!;lp, me~ dunn. and all 
""'·-OIIflllfled u a Patrtareh lo .. l:lle u a c.bUd. !: =."c.~=~~~~:... ).!en ol letun ue knowl+ b)' Llldr ~=pau~~- p; .·. ~bUn~~· .·.: P~lldmt. ::' :!';;. a:u~~'ff)'One ptr~ up and PJJYLLI8. v~.  W.UU D. \AIDerk&DI- ::-::=:=='~he::.::::;~ ::•tl: l:b. : .'· Tau OaMp P'o~':;.ra~~:~:=~~~ tu:~d!:. :0:: ~~~~;:!r~;l""==,======,.,========="' ~w::Cv::~l-'lbe Yura. lO mu.nnu:- ao1u1 uat, ~~rtaa- 11 thr:;1~o ,!:r ,e~,:U::e! ;:; ~ 6f:::;'1r.!:u:':1t r:\!~:; =~i ::: :~C:., ~n ~~a::~:,: 11Campu1 Roamer" Finds Reading Clinic 
1, Mac&bam. w. Somentt lEilfllab.l- ll.amPJ wutn't 10 U penil\'e , , ... n,t.t. About tha t tourney-Now, wtm1 at:llort; 1'!U ctr.w that conchWon f rom 
T'ltaln. And a mlllUeolorfd belt oad one oc ~~::':: ~0.: ~~~de=~~: ::::ndth~f=~= ~~:, ~U: ~ln1 aU the 11'lthcrtd ne<k barnh 
.! =beet. John tAmc1c&D) --Qf )Ute thOM: tra&)l woodm plna )'OU ca.D pur· lour )'e&D .. , la both D.:)l.eci and noJ.o. huUaballoobal loo llltw word heard ln a ~dlnl arou."'d on whltf ~rt frunu. 
c. BroomfklcS, Loull CAmtrlclln)-The =..,:~a ::e !adO:~: ~de -:~~e:! ~~ :=~m.~~~a~;:;~~ l ;1~ · 14~~~!~cn:..~·.;: tt~: .. :::./:,"~·~t~oc:·::cl.~I~ IJI':,;; ~ :=~ .ram .. ID1;1Wi)-We Are Not :U~ e:.~ ~~~ru~o;::. "~: lal7ec~~ Lhe ca.:npus Call fi"CCiunm ex· waa a w'.nner tn lhl! nurnp. And now ~~JI~ :-~':l;h~~r,:t c:~~n!~; 
Aloor. nlnt afoul of the law, or counc, En· "':lue ·l~"~ ..,.,, . , Pricle and Joy 111 ~c~l !re:te d~~.m~~d cha ir- Jn utra button to s:uw on between 
'1. oamepr, Dale c.Amark&ni-HO'w \o 
Win Pritadl and lt1Jllkne4! PID""'. 
2. lldatr, Vktor' (Amtl1ca.D)-AD Am.c11· 
can Ooe'.«"a Od,plq, 
3. Unit. iltm7 0 . CAma1tanl -1be Re· 
lum toReU(l011. 
t. Van Loon. H~ w. <Ame:rkaru -
T>oArto. 
ii. Hl1l1l. ~Jorie CAmer".an.J.....()rochldJ 
en Ywr B\ld&'tt.. 
t. Ccnrucl. Nod <Eile'Jab)-PI\.'Oalt JMl. 
Win, 
1. HoPm. lM\eelot lb&\llbl-lblbe· 
~'II.Uel tor~Mllllon. 
1. 0&1, Cl&rmcs CAmft'tcu:IJ-Llto W1tb 
......... 
•. Luflwtc. ElnD 10Hma.a)-'nw; NUc. 
10, Broob, VIA W)dt (Amerba)-'lbe 
Ploftrtnr ot fTn ~~'ad-
Una, JOU m.tutn't. leue t.he tan11)111 In hH hOI\eJ · COlort<i balr wb 1c.l\ wUI 
•ucll unWt.Dth.nli!ola.D ature. No, r.o, in· droop on damp da7l , .. HabitUAllY 
d~ll 1 woulc!n't. think of 11181fltinC Jlllb her 1.'1on l '!! W middle of t.be 
tueb a tbiDI, brd when undn:s&!nt , • 
And J•.Dlt a word to tbe dalr.ty d ar:Jna Stubborn ... 11 rt•m donke71 GD aU 
who would 'ltut a4ore havtbc one of OCCN.Iona . . . A mat.h maJor 'Jut bu 
~how. prec.1o111, b ea,·e:nJy ~7• of 1\t'\'rr wortH! Ute twcn tJ·thiN prob• 
\'l~u to we:-.u to dlun:h.- '!be7 JTO"o' Jooom . .• R.alrtl lnl!tead of .nreeotnr ... 
wild tn P'ttrtll'l putunt. Dul don't 1c1 C'opltll hu ltU•ra over . 
a \'loUt complu: - • 1tb t he oe)ecUOD ol t. adcwt'd by her 'i'ra.l.nlnl SclJool 
boutonnlerrl oa Ut.'i7 counJrr wf pul)UI , , . Studl« eonsdt'nt!O'.aai1 • . . 
U\oui4 have no t.nJublt In ftndlna one lJ'I'tt. breathe&. •'trb. pia)'l, ~ 
to ' 'r.llt my pei"'IO11l.. IJ, ~qe- and nl.l, &Jtlt talb Talln, Taller, TaUer. , 
=~: =~ ~tl~ha ~~~!'-"'-"'-""'======= 
a'w<lftterin' It m Q'be t.here 'II"UUl't a Recr.ntl7 a rn:thman wrot.o; • t::tme 
Wft drappte or tn tn the momtna'• on ne:r ldf-sl miUI. When It .,., re-
beftract. E:~t Mter tear: we ha~e Mrs. tome:d Cll her Qere .,., a note on the 
McBt1de co pntl«<. w a.ncl our cof fte bol~: 
ta JIU:'t', p~r. purest. eutnc:e Cll ccftee - v ou are:n't.l.lokllla for a man; f(IV~ 
beana. ~tna for amlNc.le."' 
She Joined the dfbcr.ten' IHI\It, 
"'' And wh7? You nntr eoukl rueu l 
To IT&b Lhe m.,n from Ol'fiOO 
.... ~ 
BLil now th t llOlJ "" .. 4 to relate. 
She pkb4 !.be belt lookln' 
And decided \o hoot 'la:l. 
He tumecl out a frah. 
She Akt, ~Ht'l jult. '\ftah'IM 
Tbeu ca.tne oae f nxn N. c . State 
But &lui 15M wu t :» bte. 
-· A~ kr.Jt.IZ\t Uleqtr,l b t .,..IT&nCL 
Alter they'd me\ 
3ba bad. mllc.b to rorrtt. 
lltWUD't.troCI "8tei,-
But·~~l 
~An old a ddnw boolr Ia a. l l lll'tllnc 
thlltJ. It 11 more l'e\'rauna than a hll· 
urr.t o f personal remlnlleenct!l 11onc1 a 
J:K'Tt lnttru.h't rr.c~nto ot ont 'l de• 
n"'f)mtnt than 11 photoKfJphlt albun1,M 
-ctuiltlne J ape Stade In "World 
Dlra;t.• 
"Handline fortlltl1111'1f:S Is Jtut lllr.• 
...rtU.If to ) 'OW' oul-of·town re:laU'.:.-
!wr!~ f:nOUJh to kt-tp them haptq but 
lnoc rnou~ to mllkt 'f!D •W~ you. ~ -MBIIIP" Cltt, "N. Y . ,j'out'JJ.al• 
American .. , 
PT'Df~'l'erryllwvndetlna' t fttw!l 
ltUUD~ who Ofi"Ote or1 a test p&pot' Oat 
the toll!to.•llclrw7 Win ds teorn't•ct\onaU 
br1nt ral'\, ~ c ot. be 'the lui •·t•Jl 
eM ddlca&fl air," 
Snapped ... Abe c!.INct.t the •olu.ntarr rtae1ir.lf c:Unle !Of' treah-
mm whldl abe &I c.onductlftJ Lhll ltmH:U to l!npro.'e tbrlr r1lU 
of •Pitd and coa:aprd\talon, Mlll 3.lazp.rl't Uolmn. lntl.nKtor 
lD rducltion, pauaa a :n.IJ:ute to teU ot the mat lm\)ICM'Ctnr.lt her 
24 pupUa llff &1rHdJ l:lak1n;'. Tbt c.J..u-. ::0::4 t'l1ct "'"'lly· ue 
mOlt Informal ILIId lndi'l'klualiud !Mt~ :>0 M!t lllm. volu.nta:y 
a tundanee, no Cl't41' ClftD, lollD lf'Jlduat.:«< a~ OO(e u ...,_dl. 
rtlf ~ rf~~ ~tr IHdini e&PK!tJ, .,.h1c:h ~Ust Holmft thinkl 
ibould be Qou.t HO wwd.l a m.lnu\e 'll'lt.h 10 pt't tent comprdwq-
~ fgr eolltp liriL 
NEELY 
MOTOR CO. 
Dodge-Plymouth 
&Its and Scn•it:e 
Seiberling Tires 
Ctwraw; Ruth W1Uiam .. ' llf'llnla Pt.one $25 Roell HtU, S.C. 
Prol:\or, C..Wr Crowder, AM.ie Mar-
p.:Tt On.Yu_ ML'"J&l'tt Rdd, )Ur-~~;;;;;;;:=::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 1 1 Ula P1t1.1, J:Xa Ora.YN. Conway; 
8ata Blabop, Wlru!J~< Lruch W&Iku, 
Wc1red Plft, Hl.l.cb Thorn~.l ~- ------; 
ror- CltJ, U. C.; 
Lea Da.nl&ltr, E'!lllt 8U1"1~. 
SaUlt Once XJDr, COpe; Kilc!M 
Haya. Vttaua Trt~. Sara cro.liJ 
Cbai'Pfll. ElftDoz' 81:nllb, Vlrdnla 
Davit, COwpc~; Mary lda Wamt-r, 
Ollloll; kNy Loulle RaLChford. 
WU'I1e Pl.ft. L!.ale7: warpret ShiT-
1&')', lila liM ~a., N1rlaa:l l.UlcM· 
tu. Plat Crtdt, lttnbt•; AJ Hunt.-
n-, li&TIU'Ct Altman, E!:\IIJ cnlJ, 
FIRESTONE 
TiRES 
"Moat Miles Per 
Dollar" 
~~,~:n;;.:r~w::;tu':. :'~ MARSHALL OIL 
J~ ltt.\Mnoe HunleJ, Orta~brier 
lkMol. \'llll~; 
O.latt1t Orr, Parrc Ut.'\on, ~or­
~- NC'P~ O rem Sea; Mattie 
BrJie Dana, Heatb 8prlncl: Vlr• 
1Jn1a Wr11ht. J ll::Uta O.,.q~. MAr· 
pn:t A~~ l"orTnt,P--
COMPANY 
Phone 443 
BIGGERS BROTHERS, Inc. 
WHOLESALE MERCHANTS 
Fruita, Produce, Poultry, and E11gs 
501-3-5 South Colle!!" St. Clw.rlotte, N. C. 
SuDlaner School 
at 
Winthrop 
Jane 6 - August 5 
For: 
e CoUege students 
• 1.9~8 High School 
Graduates 
• Teachers 
term for teach· 
e:s who 
such 
You'll Like 
-
the emphasis on play and recrea· 
tion .. . the weektnd excursions .•• the fh·c-day week . .. the afternoon· 
Jess clusselt ... the extra-curricular acth·ities .. . the low cost. 
You'll Get one-half semester's credit • . . in-
struction by regular college teachers ... and ' ' isiling professors . . . choice 
or 64 regular college courses ... aU win ter term fadlhies ... printe in-
struction i11 music if you want it. 
For 0atalog 
Address 
Willis D. Magginis, Directm-
Rock Hill, S. C. 
Expenses 
Student Fee ..... . . . . .... . . S 5.00 
Tuition (per semeste1·) . . . . . 3.00 
Room and Board: 
Full session . . .. . . ..... . . 40.00 
Six weeks .. .. .. . .. ... ... 30.00 
Curriculum Laburatory .. • Demonstration Sc:Aool 
SOCIETY 
NA.:•ocY BEATY, S.:kl t utw I 
•• u:e ma.rnaae 01 Ultll' a.uattl.l:r 
.)larwurrlle Olovcr 
.. 
lofT. Otoqe Wrl&ht W lll!.lqu; 
lnll:kUif~,I.MilJIL«nU\OIAprtl 
Nlnetem hundHd and UWIJ~I.I:.t 
ot ftn· !.hirtJ o'clotk ln Ute 
""""~ Two bcndncl sud t wel\'c: 
Wut l'~euo Strut 
PlortlltC'; Soulh Cuollna ' 
M.ar&uerit.e &radual.ed frocn 
UlrOP lut JUDe, Wbilf h tre 
OUl6!,.l.Qdine lD a!UI)' Jltkb., 
m«mbu or sewc..- Oren 
Book a.ad Kf1, tcUI.W or 
nal.udaa~CU~ber ciP1 
Dtlta, &nw'buTy LH.t, • 
and Ule 8~ f'.dut.1UOn dub. 
"Weer.ch~'a" IOCI.al club la TJ.u 
Omtta Dol.lta. 
Bt~vual Wlnt.hrop people ~ pW\· 
nina: torotol'loRnce~fOC' 
IKr tmSIUDJ:. 
Four Speak At 
Faculty Meeting 
Shop At 
McCRORY'S 
For 
Eaater Novelli .. 
I< bis. aelection 
will be found her~ 
at .• 11 timeo. 
noa .. us. :u......-.m s.-. l.laU 
/£ ~ White 
/;~:b\if Linen Suits 
~·\ \ ~lf\l(-< ~b_i" ~~:~ Alao White Skirta All Sizea $1.00 and $1.98 
T HACKSTON'S 
STUDIO 
...... 
WORIUIA.N-ORU.'~> MUSIC 
STORil 
Your Heldq\O:u ·•..ers Por 
8Met MI&&Jc, ioiU&L.-a! 
ina~ntA. -.nd R&d1o 
......... 
MT. GALLANT ICE CREAM 
JU.D& L"( ROCJ( !::1..1.. 
Home of. Winthrop College 
Block or Bulk l ee Croom 
Phone Orden to 6F9 
MT. GALLANT !CE & COAL CO. 
Easter 
Gree tings 
F'. w. 
Woolwort h 
Co. 
Enlargers 
P rojectors 
and Camera 
Attachment. 
We Do Denloph~ .~.ad 
hfntlq 
J. L. l'hillips Drug Co. 
FOR EASTER! 
We Can Mak<· Your Old Things 
Look New 
Send Them T o Us 
SHERER'S DRY CLEANING AND 
DYEING 
- wboye.anr.'" 
Sllo::n..eubrokD. 
1 like tb&l ah JOO ba'O OL 
Woll'lJ"cdi-JOU'..,..!"' 
SikDNcoaUI:I_., 
,.l'leul: t UUle .vt wiUa U. 
Pl't'I IJ MU, wM an , .. r 
6.1U.&er:"'lb.ry~" 
6ikDft. 
Williams GnU Sta tion 
GOOD DRUG CO. 
$1.ot Sprdak _.. DoroUIJ 
Gnt Co.unriks 
Bkln lllxture for Sl.llC 
$2.00 Ja.T of Dorothy oray 
1\'xllle Lotion ror tl.liO 
t L1$ Ja r or :Joi"'lhy onr.y 
Oranac Plo'll'cr SIUn Lotion 
lor SI.OO 
Abo HoWnp-.r.·ortll-.nd 
Martt-.& Washlna:ton 
£uterCandl~ 
STEVENSON 
"Goodbye 
Hroadway" 
- 6t.ul'fA&"-
AUct: BIUDY 
CIIAS. 'M'L"'!'RNOD 
TO)! llllOWN 
roaOTDY JtENT 
TOM:liY WOOS aM 
W S BtTTY LOU 
- Mon.a:Mt '1'-. -
SALLY £lLDill 
PAUL JU:U.Y to 
" NUR.SE Fn0): 
bROOKLYN"' 
_.,_ 
• UEil JUSGLE LOVE"' 
t. Ti-ebalealor 
EASTER SPECIAL! 
Ladiea' Full Fuhioned Chffon Hoae 
49c 
Slightly lrre,.Iar 
J. J. Newberry Company 
Party 
FROCKS 
$15 
Air)• ChlftotUII Lac~! 'M.17 
.rab~. wlde .k.lrtN du!'· 
tON to noat u rou 
dai'Ce! l"'mii!e mar-
• .. preu,:, di.ll« 
"""'' 
4.95 5.95, 7 .9S 9.9) 16.50 
--
Be!i'<'s Dept. Store 
• • , . ' • • . " . •. (' (1 • 
.0 •. 
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UNTDIDIT8 GP AH A&CII&& 
lUI ...... IAal l &b&U M'JU -
.Aft.l.l'•t,)'I- IIT litLie-
o.. ...... .. _,..1DU...ted-
.\W.. .. IJ&a&kwo.lltlll• l.uLca4. 
o.au ano ..- IIJ.IC.N6•1J...., 
-.. .u a ,.. blll$lMW\MIIIL 
Offera for April Only a Year 'Round 
Favorite . • . 
RYTEX GREYTONE PRINTED 
STAT,ONERY • • • IN DOUBLE THE 
USUAL QUANTITY FOR ONLY 
$1.00 
2ot Siqle Sheela, or I 00 Douhl• Sheeta, 
and 100 Envelopea print~ with 
Monollf&ID or Name and Addreaa 
OP~ITE CITY HALL B/..MPTON ST. 
THE JOHHaO N IAN 
Two 8\oe.U tram the Ca.mpua 
Prult, C&od¥, Oromia 
lJUJ' 'l'be7 ·~ 
ROGERS 
"" """""' 
-We are always ready 
to oerve the Wlnthrep 
Glrla 
Williams Paint 
& Paper Co. 
-
Hardaway-Hecht Co. 
Wholesale G~ocen 
McATEER 
·shoe Shop 
Halt Soles Tacked 
65c 
Halt Soles Cemented 
75c 
Dancing Taps 
2'>< 
s~· 'fa;>s 
6c 
To Serve 
You WE KEEP OUR 
RUT ROOMS 
CLEAN 
e 
Blue Ribbon Sandwich Shoppe 
Now In New Location! 
Comer Main and Trad• 811~ In Poi'J!IOr ~ntrlll Union Qank 
Buildiq, 
NO WINE! NO BEER! NO LIQUORS! NO ORIN~JNGI 
Aa Mloldel)· ._.,.,... ..... .t ~ IGI' ...._ aDd lUI~ Mt lol~~ aM U • 
~ lldlaftw'. n. ----' .. ... ..... drinldltc" ..... •\o, ,.__ Clf U&-. ....... tM ....... 
t-·~ u.-. 
ClfO'JWitl 1M law 'trtl1 bll ra«\M io ID tafCil'd.nl OW' rules and n~UiaUG:14 rep:;11na tood 
bcUliorJ 
VISIT U!\ !N OUR NEW LOCATiON 
1\'t ID" Ie 1• M ~ - ...U.• anll ........, M ,.... JW wtUI .., ..upu.t ... ,._ ... 
UPt.-"J, UII. ..,~ 
- SODA FOtnn'Ar.C - I.U."DWICIII:S - POP COK.lrf - MA.O.U.INES, E141. 
CIIARLVI'l'E, N. C. ROCK HILL COCA-COLA BOT I'LING e oMPANY 
